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Commodity Taxation with Imperfect Competition
from the view point of conjectural variation and overshifting
KOREKAWA Haruhiko
In this article, we consider the economic effects of commodity taxation in the imper-
fectly competitive markets. The main contents of this article are as follows.
Firstly, we analyze properties of conjectural variation, which describes market struc-
ture and behavior of firm.
Secondly, we consider the effects of commodity taxation on consumer price, especially
taking note of overshifting. Overshifting is an interesting phenomenon. Based on the
analysis of Seade (+32*b), the possibilities that overshifting occurs are analyzed. These
possibilities are characterized by elasticity of the slope of demand curve, the slope of
marginal cost curve, conjectural variation, and numbers of firms in the industry.
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